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Katakanlah (Muhammad) “sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan 
matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 
(Q.S. Al-An’am: 162) 
 
“wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah niscaya 
Dia akan menilongmu dan meneguhkan kedudukamu”. 
(Q.S. Muhammad: 7) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjankanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu terharap”. 
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Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 
komite audit, dan profitabilitas terhadap manajemen laba yang dihitung 
menggunakan discretinory accrual dengan modified jones model. Sampel yang 
digunakan dalam penlitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Pemilihan sampel menggunakan 
purpose sampling dan didapatkan 197 perusahaan manufaktur sebagai sampel. 
Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa variabel leverage, ukuran perusahaan, dan komite audit tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangakan varaibel profitabilitas 
berpengaruh terhadap manajemen laba.  









The purpose of this study was to examine the effect of leverage, firm size, 
audit committee, and profitability to earnings management calculated using 
discretinory accrual with modified jones model. The sample used in this 
research is a manufacturing company listed on indonesia stock exchange 
periode 2014-2016. Sample selection using purpose sampling and obtained 197 
manufacturing companies as a sample. By using multiple linear regresion 
analysis. The result of this research id thah leverage, company size, and audit 
committee have no effect to earning management, white variance profitability 
influenence to earning management. 
Keywords: Profit Management, Leverage, Company Size, Audit Committee and 
Profitability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
